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AÑO XXXVII Martes, 12 de diciembre de 1944.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destillog.—Orden de 10 de diciembre de 1944 por la que
se dispone' pase destinado al Tercio de Baleares el Co
mandante de Infantería 'de Marina D. Juan Fernán
dez Castelló. Página 1.572.
Otra de 10 °de diciembre de 1944 por la que se dispone
pase destinado al Tercio del Sur el Capitán de Infan
tkría de Marina D. José Torres Martín.—Pág: 1.572.
Aseemos.—Orden de 10 de diciembre- de 1944 por la
que se dispone el aseensn al empleo inmediato del
¡Capitán de Infantería de- Marina D. Manuel Monte
agudo Luaces.--Página 1.572.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 10- de diciembre de 1944 por la
que se dispone quede en la situación de "disponible
forzoso" a •las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena Capitán (l
Fragata de la Escala Complementaria D.
•
José Garat
Rull.----Página 11.572.
Otra de 10 de diciembre de 1944 por la que se confirma
en sus actuales destinos a los Auxiliares segundos del
I C. A. S. T. A. don José Devesa García y I). .Tuan
Pino
Rivero. Página 1.57.2:
Destinos.—Orden de 10 de diciembre de 1044 por la
q6 se confirma en sus actuales destinos al personal
de la Maestranza de la Armada que se indica. Pá
giña 1.572.
.Vombramientos.—Orden de 10 de diciembre de 1944 por
la que se dispone el Ingres.° en la Maestranza de la
Armada, con la. categoría de Auxiliar Administrativa
de, tercera cle dala Marín Luisa Vida Herrera..---Pá
ginas 1.572 y, 1.573.
Continuación en el seiTiciro.—Orden de 10 de diciembr1-1
de 1944 •pór la que se concede la continuación en el
servicio ;al Capataz segundo de la Maestranza de la
Armada v. Blas Navarro ,Martínez.—Página 1.573.
Situarione,s. Orden de 10 de diciembre de 1944 por la
que se dispone se reintegre a la situación de "reser
va" el Capitán de Navío. Contralmirante. honorario,
Excmo. Sr. Ti. Enillio Montero y-García. Pág. 1.573.
SERVICIO DE SANIDAD
Odontólogos.—Orden de 10 de diciembre de 1944 por la
que •se nombra al 'Odontólogo D. Luis Otaduy Váz
quez para cubrir la vacante producida por D. Fran
cisco Montull Rosell. Página 1.573.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Cesa en el Cuartel "de Instrucción del
Departamento Marítimo de Cádiz y pasa destinado
al Tercio de Baleares el Comandante de Infantería
de Marina D. Juan Fernández Castelló. Este des
tino se confiere con carácter forzoso y urgente.
Madrid, io de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán G,eneral del Departamento
Marítimo de Cádiz, .Comandante General de la
Base Xaval de Baleares e Inspector General de
Infantería de Marina.
Cesa en el minador Vulcano y pasa destinado
al Tercio del Sur el Capitán de Infantería de Ma
rina D. José Torres Martín, embarcando en el cita
do buque el Teniente D. José Sánchez Caraballo,
que causará baja en el Batallón del Ministerio.
Madrid, Io de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
e Inspector General de Infantería de Marina.
.,4scensos.—Con arreglo a lo que determina el
Decreto de 8 de mayo de 1939 (B. O. núm. 130),
se dispone el ascenso al :empleo inmediato, con an
tigüedad de 31 de octubre último, del Capitán de
Infantería de Marina, Caballero Mutilado Perma
nente de Guerra por la Patria, D. Manuel Monte
agudo Luaces.
Madrid, io de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
o
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que la Orden ministerial
de 26 de octubre último (D. O. núm. 250), que des
tinaba a las órdenes del excelentísimo señor Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz
al Capitán de Fragata de la Escala Complementaria
D. José Garat Run, se considere rectificada en el
sentido- de .que quede en la situación de "disponi
ble forzoso" a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, lo de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Genérales de los Depafta
mentos Marítimos de Cartagena y 'Cádiz y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se confirma en sus actuales destinos
en el cañonero Calvo Sotelo a los Auxiliares segun
dos del C. A. S. T. A. (Ajustador y Carpintero
Tornero), respectivamente, D. José Devesa García
y D. jual Pino Rivero.
Madrid. Io de diciembre de 1944.
MORENO
q
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
! Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Sres. ...
Se confirma en sus actuales destinos en la Es
cuela de Suboficiales al personal de la Maestranza
de la Armada que a continuación se relaciona:
Auxiliar Administrativo de tercera Francisco Gu
tiérrez Aguilar.
Peón (Pintor) José González Rufino.
Madrid, lo de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vici9 de Personal.
Sres. ...
,
Nombranizentos.—Como consecuencia de la apli
cación del Decreto de 12 de diciembre de 1942 (DIA
RIO OFICIAL núm. 287), y por hallarse comprendida
en lo que preceptúa el punto d) de la Orden minis
terial comunicada de 20 de enero último, se dispone
el ingreso en la Segunda Sección de la Maestranza
de la Armada, con la categoría de Auxiliar Admi
nistrativo de tercera, de doña María Luisa Vida
Herrera.
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Este nombramiento tiene efectos administrativos
a partir de I.° de enero del corriente año. El esca
lafonamiento por antigüedad será fijado en su día,
Madrid, Io de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes del Servicio de
Personal y del Estado Mayor de la Armada, Co
mandante General de la Base Naval de Canarias
y General Jefe Superior d'e Contabilidad.
•
Continuízcióii e11 el S(;1"-OiCi0 .—Se concede la con
tinuación en el servicio activo, a -partir de 25 de los
corrientes, por un período de dos años, once meses
v ocho días, al Capataz segundo de la Maestranza
de la Armada D. Blas Navarro Martínez, al objeto
de que pueda con'ipletar el tiempo mínimo necesario
para obtener derecho a pensión de jubilación. ira
vio expediente de capacidad que deberá instruírsele
todos los ailos y haciéndose constar la resolución'
que recaiga, en el respectivo Titulo administrativo,
•caso •de ser favorable -al interesado.
Madrid, lo de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. SreS. Capitán General del Departamento
Mairtimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contalifidad,
•
Situaciones.—Se dispone que una vez entregado
el mando de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona el Capitán de Navío, en situación de "re
serva" y "movilizado" (Contralmirante honorario),
Excmo. Sr. D. Emilio Montero•y García, se reinte
gre a la indicada situación de "reserva".
Madrid, lo de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
SERVICIO DE SANIDAD
Odontólogos.—Se admite a D. Francisco Montull
Rosell la renuncia solicitada a la plaza de Odontó
logo que le fué concedida por Orden ministerial de
30 de mayo del año actual (D. O. núm. 126), y en
su virtud, y para cubrir dicha vacante, se nombra al
Odontólogo D. Luis Otaduv Vázquez, a quien se
destina al Departaínento de El Ferrol del Caudillo;
debiendo hacer su presentación en el día y fecha que
señale la Autoridad Jurisdiccional de dicho Depar
tamento Marítimo.
Madrid, io de Jiciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres.' Almirante Tefe de la Jurisdicción
Central. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, -Vicealmirante
- Jefe del Servicio de Personal y General Jefe del
Servicio de Sanidad.
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